





Entrebancs al desenvolupament de la
tasca informativa dels professionals
Els entrebancs de tota mena al normal
desenvolupament de la tasca informativa
dels professionals dels mitjans de
comunicació continuen marcant la pauta
d'aquest Informe anyal de la Comissió de
Defensa del Col·legi de Periodistes.
Entrebancs que comencen ja quan uns
estudiants de Periodisme volen realitzar
un treball de pràctiques en un centre
comercial de Barcelona i que, a voltes,
arriben a l'extrem de l'agressió física
directa, com en el cas d'un periodista
esportiu pegat per un tècnic d'un club de
futbol significatiu. En l'endemig, la
prohibició de recollir declaracions dels
pacients d'un hospital públic, l'expulsió
d'informadors d'un judici en vista pública,
o les traves i desconsideracions de tota
mena envers els professionals que cobrien
una inauguració "estil Hollywood".
A vegades, els entrebancs provenen de les
més altes instàncies, com la prohibició
—sortosament matisada després— a
fotògrafs i càmeres de televisió d'accedir a
les dependències del Tribunal Suprem; o
bé prenen forma de sentència
condemnatòria a pagar 25 milions de
pessetes, com és el cas del setmanari El
Triangle.
La Comissió s'ha preocupat, també, de
contingències de diversa índole que
afecten la consideració professional de la
tasca dels periodistes.
El 1995 ha estat l'Any Internacional per a
la Tolerància, i per aquest motiu el
Col·legi ha endegat diverses iniciatives
fruit del Conveni, signat el 15 de febrer,
sobre la protecció de la cultura i la imatge
de les minories ètniques en els mitjans de
comunicació social; conveni subscrit amb
el Col·legi per la Conselleria de Benestar
Social i els directors de la quasi totalitat
dels diaris, ràdios, televisions i agències
de Catalunya.
Joaquim Coca i Edo
President de la Comissió de Defensa del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
L'Informe que teniu a les
mans inclou aquest any la
novetat de recollir un
resum dels principals tipus
de consultes que els
col·legiats han plantejat als
diversos advocats que
integren el nostre quadre
jurídic. Se'n destaquen les
de caire laboral, les
relacionades amb els drets
d'autor i d'imatge i totes
aquelles que tenen a veure
amb els periodistes que
s'estableixen pel seu
compte, modalitat aquesta
que s'incrementa en el si
de la professió.
— Des de les més altes
instàncies fins a les entitats
més modestes, arreu es
continuen aixecant barreres









El divendres 10 de febrer va tenir lloc al Jutjat
d'instrucció núm. 3 de Manresa la vista per una
suposada falta de lesions ocasionades a un
menor, de la qual estava acusat Jaume Vives,
exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Castellnou de Bages.
Quan el judici ja era a punt d'acabar-se, el
titular del Jutjat, Ignacio Duce, obligà a
abandonar la sala un periodista de Ràdio
Manresa que acabava d'entrar i que duia un
aparell enregistrador a la mà. Immediatament
després, el jutge preguntà si hi havia algun altre
periodista a la sala. Jordi Comellas, reporter de
Regió 7 que cobreix diàriament les informacions
judicials de la ciutat i que era a la sala des que
s'havia decretat la vista pública, s'identificà com
a tal, i el magistrat l'obligà també a abandonar la
dependència judicial.
Finalitzada la vista —seguim el relat exposat
aquell mateix dia per Jordi Comellas a la
comissió de Defensa—, l'informador de Regió 7
preguntà al jutge Duce per quin motiu l'havia
expulsat d'una sessió que era pública, i aquest li
contestà que "allà manava ell", i que el periodista
"se li havia colat", ja que "per entrar a la sala se
li havia de demanar permís a ell". Davant la
insistència de Jordi Comellas, el jutge manifestà
que només ell decidia qui podia i qui no podia
entrar a la sala.
En conèixer els fets denunciats per Comellas,
la Comissió escrigué una carta a l'esmentat jutge
de Manresa en la qual se li manifestava: "Se'ns
fa molt difícil entendre aquesta decisió d'obligar a
abandonar la sala uns periodistes en el legítim
exercici de la seva tasca professional, i més quan
la vista era pública". "Convindrà amb nosaltres",
prosseguia la carta, "que situacions com aquesta
no ajuden al correcte exercici de la llibertat
d'expressió ni a consolidar les bones relacions
que han d'existir entre els mons de la Judicatura
i el Periodisme, amb l'objectiu comú que guia
ambdós, el de servir els ciutadans".
La Comissió, d'altra banda, posà els fets en
coneixement del president del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Guillem Vidal. El mes
de setembre, la secretaria d'aquesta alta instància
judicial trameté al Col·legi una còpia de l'informe
que el jutge Duce havia elaborat sobre els fets del
10 de febrer, a petició del president del Tribunal
Superior.
En les seves argumentacions, el titular del
Jutjat núm. 3 manresà indicava, en primer lloc,
que va seguir la pauta establerta en l'acord de la
Comissió Permanent del Consell General del
Poder Judicial de 25 d'octubre de 1994, en
contesta a una comunicació del president de
l'Audiència Provincial d'Osca en la qual aquest
sol·licitava informe sobre els criteris del CGPJ
"en orden a autorizar la filmación de juicios
para después utilizarlos en el programa de
TVE-1 denominado 'La Ley del Jurado'". El
CGPJ feia saber al president de l'Audiència
d'Osca que "es de la exclusiva competencia y
responsabilidad de los Presidentes de los
Tribunales el mantener el orden en las Salas
de Justicia, acordando lo que proceda a tal
fin, conforme dispone el artículo 190 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y el 683 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal al regular 'las facultades del
Presidente del Tribunal'".
En el seu informe, el jutge Ignacio Duce
manifestava que, abans d'iniciar-se la vista del 10
de febrer, un informador de la Televisió de
Manresa demanà permís per assistir-hi, i que li
fou denegat "por entender que en la posible
colisión existente, en este caso, entre el
derecho a la libre información y el derecho al
honor y a la intimidad de los afectados, debían
prevalecer estos últimos, considerando que el
denunciante era un menor y la denuncia
contenía un trasfondo político-doméstico del
Ayuntamiento de Castellnou de Bages, como
se había evidenciado, tanto en las
declaraciones vertidas en las Diligencias
Previas incoadas, como en la propia
información periodística aparecida, y cuya
denuncia ya había costado al denunciado
perder el puesto de Regidor de Urbanismo del
Ayuntamiento al que pertenecía".
El jutge feia constar també en el seu relat dels
fets que, efectivament, i sobre la base d'idèntics
—El jutge prohibí la
presència d'informadors en
una vista pública, i en ser
preguntat per què, contestà




arguments, havia obligat a sortir de la sala els
periodistes de Ràdio Manresa i de Regió 7, i hi
afegia que prendre una altra determinació hauria
suposat un greuge comparatiu envers
l'informador de Televisió de Manresa, "único
que, cortésmente, pidió entrar en la Sala de
Vistas".
En l'informe als seus superiors, Ignacio Duce
exposava així mateix que, un cop acabat el
judici, Jordi Comellas i el periodista de Ràdio
Manresa li van demanar novament que els
expliqués per què els havia tret de la sala, i que
ell va insistir en les argumentacions ja
manifestades, i "todo ello independientemente
de que pudiera no parecerme adecuada, dadas
las connotaciones políticas del caso, una
exhibición pública del juicio en televisión o
una grabación del mismo o ni siquiera que se
tomasen las intervenciones en el acto del
juicio, puesto que, finalmente, se haría público
el fallo, que recogería las conclusiones de
aquél, sin daño para nadie y cuyo fallo podría
ser recurrido, criticado o valorado según los
intereses del caso, los cuales, por cierto, nada
tenían que ver con la lucha política en el
Ayuntamiento de Castellnou de Bages,
verdadero móvil de tanta expectación".
Ja en conversa telefònica posterior amb el
director de Regió 7, el jutge de Manresa
—seguint el fil del seu informe— li va manifestar
que el seu paper fonamental era "tratar de
equilibrar los distintos derechos concurrentes
tal y como ha venido a recomendar el Consejo
General del Poder Judicial en cuanto a las
medidas de prudencia que cada titular debe
observar con objeto de que no resulten
lesionados mediante la información al público
otros derechos dignos igualmente de
protección, y desde luego, procurando evitar
cualquier intervención informativa cuyas
consecuencias vayan más allá de los concretos
hechos sucedidos".
La Comissió va trametre a Jordi Comellas
una còpia completa d'aquest informe del








Ja dins els primers dies de gener del 1996, la
coalició política basca Herri Batasuna feia
públic un comunicat en el qual formulava
gravíssimes amenaces contra el diari ABC i els
seus treballadors.
Josep Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, féu arribar a la seu
del rotatiu una carta de suport, on expressava
en nom propi i en el de tota la Junta de govern
el seu testimoni de solidaritat i estímul. I
continuava així: "Con las amenazas que
habéis recibido por ser y sentiros libres,
también nosotros nos sentimos amenazados,
porque los enemigos de la libertad de
expresión, como sabemos por triste
experiencia, lo que pretenden es silenciar
todas las voces que se expresan sin trabas.
La unidad profesional, más necesaria que
nunca, ha de frenar los ruines propósitos de
los fascistas. ¡Adelante!"
—"La unitat professional ha
de frenar els roïns propòsits
dels feixistes que volen
fer callar els qui
s'expressen sense traves"—
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El dimecres 22 de febrer, el
Col·legi organitzà a la seva seu
una taula rodona titulada
"Viure o morir a l'Algèria
d'avui: la visió dels periodistes",
amb la participació de Salima
Ghezali, directora del setmanari
La Nation; Hannachi Habet,
periodista d'El Huria; i El Kadi
Ihcene, redactor en cap del
diari La Tribune.
Pocs dies després d'aquesta
sessió, el ministeri de l'Interior
algerià ordenava la suspensió,
fins a nou avís, del diari La
Tribune. El degà del Col·legi va
trametre immediatament un
comunicat de solidaritat al
redactor en cap d'aquest mitjà
manifestant-li el següent: "Es
tracta, sens dubte, d'un nou i
lamentable episodi en la
dificilíssima situació que
travessa el vostre país en
general i la premsa i els
periòdics en particular, situació
que tan encertadament ens vau
descriure a la seu del nostre
Col·legi". Pemau li expressava,
així mateix, la més absoluta









El 15 de febrer va tenir lloc al Palau de la
Generalitat, amb motiu de la proclamació del
1995 com a Any Internacional per a la
Tolerància, l'acte solemne de signatura del
Conveni sobre la protecció de la cultura i la
imatge de les minories ètniques en els mitjans
de comunicació social. Signaren el conveni el
conseller de Benestar Social de la Generalitat,
Antoni Comas, el degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Pernau, i els directors de la
majoria de mitjans de comunicació de
Catalunya, premsa, ràdio, televisió i agències.
Fruit d'aquest acord, i a partir d'una
—Una comissió de treball fa
un seguiment de la manera
com es tracten les
informacions referides
a temes de racisme—
comissió de seguiment creada a aquest efecte
amb representants del Col·legi i de la
Conselleria, s'han endegat diverses iniciatives:
— Els premis de periodisme (premsa
escrita) Ferrer Eguizàbal, que anualment
convoca el Col·legi, van tenir com a tema del
1995 "La tolerància i el civisme". El
departament de Benestar Social de la
Generalitat va convocar, per la seva banda, el
primer premi Civisme als Mitjans de
Comunicació, en les modalitats de ràdio i
televisió. El lliurament conjunt d'ambdós
premis tindrà lloc el dia 2 de maig de 1996,
en un acte a celebrar al Palau de la
Generalitat.
— El departament de Comunicació
Audiovisual i Publicitat de la Universitat
Autònoma de Barcelona està desenvolupant
un treball d'investigació —coordinat per
Nicolás Lorite— sobre el "Tractament dels
immigrants no comunitaris als mitjans de
comunicació a Catalunya".
— En el si del Col·legi s'ha constituït una
comissió de treball —que ja ha iniciat la seva
tasca, coordinada pels periodistes Paco
Martín Villodres i Elisabeth Anglarill— que du
a terme un seguiment de la manera com es
tracten en els diversos mitjans de comunicació
les informacions referides a temes de racisme,
xenofòbia, immigració i minories ètniques.
— Pel mes d'octubre hi ha prevista una
jornada al Col·legi sobre "Els mitjans de
comunicació i les minories ètniques", en la
qual es compta presentar ja unes primeres
conclusions de la investigació de la UAB i del






El dissabte 2 de desembre s'inaugurava el
restaurant Planet Hollywood Barcelona, situat
al Centre Comercial Marina Village de la ciutat.
La inauguració va consistir en una festa "estil
Hollywood", amb la presència —entre
d'altres— de Sylvester Stallone, Antonio
Banderas i Melanie Griffith.
Per a les cinc de la tarda s'havia convocat
una conferència de premsa de presentació a
l'hotel Arts, amb acreditació prèvia per telèfon
de periodistes i mitjans. Tanmateix, entre les sis
i les vuit de la tarda els periodistes havien
d'acreditar-se i recollir els corresponents passis
de premsa per tal d'accedir a la zona reservada
als mitjans de comunicació a l'hora de la
desfilada de les "estrelles".
La comissió de Defensa va tenir
coneixement —primer per part del periodista
Àngel Comas, que va relatar alguns fets per
escrit, i després a través d'altres professionals
acreditats per cobrir l'esdeveniment— de les
lamentables condicions en què tant ia premsa
escrita com els fotògrafs, cameres, etc.
hagueren de fer llur tasca professional:
important retard a iniciar-se la roda de premsa,
greus problemes d'accés malgrat la
imprescindible acreditació prèvia i llarga espera
en un espai molt estret, incomoditats múltiples,
fins i tot fotògrafs agenollats a terra per poder
treballar, tracte vexatori, mostres de
desconsideració per part dels organitzadors,
etc.
La Comissió va adreçar-se per carta a Ware
Travelstead, president de Planet Hollywood
Barcelona, manifestant-li la més enèrgica
protesta pel que havia succeït i lamentant que
"evidents problemes d'organització" haguessin
pertorbat "les normals condicions en què han
de treballar els representants dels mitjans de
comunicació en actes d'aquesta índole". Una
còpia de la carta de queixa fou tramesa a
l'empresa Interprofit, responsable de les
relacions amb els mitjans de comunicació. En el
moment de tancar-se el present informe, no






En el decurs del 1995 i en el que es porta del
1996, el Col·legi ha treballat en el projecte de
configuració d'una primera Comissió de seguiment
del Codi Déontologie de la professió periodística a
Catalunya. S'han desenvolupat en aquest període
diverses reunions amb representants de sectors
socials sensibles pel tema, amb l'objectiu d'anar
configurant la composició d'una comissió que, amb
caràcter experimental, iniciarà la seva tasca a partir
del III Congrés de Periodistes Catalans, que tindrà
lloc a final del mes de novembre d'enguany, i en el
marc del qual la comissió es presentarà en societat.
En aquestes trobades preliminars, hi participen
persones vinculades a sectors com fundacions de
caire cívic, dret, sociologia, associacions de veïns,
infància, ONGs, etc... Paral·lelament, es continuen
els contactes amb els directors dels mitjans de
comunicació de Catalunya, per seguir avançant en
els diversos passos del procés de constitució de la
comissió de seguiment i estructurar la
representació professional en el seu si. Així mateix,
s'està treballant en la redacció del reglament de
funcionament d'aquesta comissió, com ha previst
ja la declaració final del Codi Déontologie.
—L'organisme de control
déontologie de la professió
es presentarà en el marc









En la seva reunió del mes d'octubre, la Comissió
estudià la problemàtica que sovint es planteja
respecte a la reproducció d'imatges
fotogràfiques, tant en llibres i publicacions
d'entitats i institucions diverses com en
col·leccionables i altres publicacions de diaris i
revistes.
Fruit de l'anàlisi del tema, i a petició de
l'Associació d'Informadors Gràfics de Premsa i
Televisió de Catalunya, foren elaborats dos
documents, amb l'assessorament de l'advocat del
quadre jurídic del Col·legi expert en drets
d'autor, Josep Cruañas, els quals, a manera de
recordatori, plantegen un seguit de precisions.
Pel seu interès, reproduïm íntegrament el
contingut dels dos documents:
Adreçat a entitats i institucions diverses
"En els darrers temps s'ha observat que
diverses entitats que disposen d'un arxiu
d'imatges fotogràfiques n'estan fent un ús que no
respecta els drets dels autors; per això cal fer una
sèrie de precisions, en aquest sentit, per tal
d'evitar conflictes i malentesos, amb la voluntat
que es respecti allò establert a la Llei de
Propietat Intel·lectual (LPI).
"El fet que l'entitat hagi anat adquirint
fotografies per a diversos usos no vol dir que
n'hagi adquirit la propietat en exclusiva.
"El fet que es tingui la propietat de les fotografies
no vol dir que es tingui la titularitat dels drets
d'explotació, tal com estableix l'article 56.1 de la
Llei de Propietat Intel·lectual 22/87, fet que
també recollia l'antiga Llei de 1878 vigent fins al
1987.
"El propietari de la imatge té només dret a
exposar l'obra, però sempre fent-ne constar el
nom de l'autor, dret de caràcter moral
irrenunciable i inalienable, tal com estableix
l'article 14 de la LPI.
"Per tal de publicar la imatge en publicacions
pròpies fora d'aquella per a la qual es van
adquirir els drets, o per cedir-les per a qualsevol
mena d'ús a tercers, cal l'autorització de l'autor o
bé dels seus hereus. S'ha de tenir l'autorització, i
per tant s'han de pagar els drets d'edició
corresponents, tant si es vol cedir la fotografia a
tercers com si són uns tercers els que la volen
exposar.
"Cal tenir present que la Llei de Propietat
Intel·lectual dóna a l'autor el dret de tenir una
participació proporcional a l'explotació que es
faci de l'obra (art. 46 de la LPI). Aquests drets
d'explotació són els d'edició, tant en forma de
llibre o premsa com la inclusió en audiovisuals, i
la comunicació pública, que inclou les
exposicions.
"D'acord amb la darrera modificació de la
LPI, la vigència dels drets, després de la mort
de l'autor, passen als seus hereus durant 80
anys, en el cas d'autors morts abans del
novembre de 1987, i durant 70 anys si es
tracta d'obres d'autors morts després d'aquesta
data.
"En el cas de fotografies adquirides per a ser
tretes en una publicació concreta que després
han quedat en l'arxiu de l'entitat, aquesta no
adquireix cap mena de dret de nova publicació, i
tampoc no pot, com hem dit, cedir-ne els drets
de publicació a tercers. L'entitat és dipositària
d'una còpia d'una fotografia, els drets
d'explotació de la qual pertanyen als autors o als
seus hereus.
"Fins i tot en el cas que l'autor no conservi el
negatiu o còpia de la fotografia podria demanar
a l'entitat que en té l'única còpia conservada que
li deixi fer-ne una reproducció per tal de poder
cedir-la ell a tercers (art. 14.7è de la LPI).
"Un cop transcorreguts els vuitanta o setanta
anys després de la mort de l'autor, les obres
passaran a domini públic, i llavors tothom podrà
publicar o exposar l'obra lliurement, sense que
calgui demanar permís a l'autor ni s'hagi de
pagar cap dret d'edició. De tota manera, sempre
s'hauria de respectar el nom de l'autor (arts. 41 i






Adreçat a diaris i revistes
"Davant l'ús que s'està fent de les imatges de
premsa en publicacions i col·leccionables
diversos, cal fer una sèrie de precisions en el
sentit de respectar els drets morals i materials
dels fotògrafs autors.
"Cal deixar clar, en primer lloc, que les úniques
fotografies sobre les quals el mitjà adquireix el
dret d'edició per a les finalitats habituals de
l'empresa són aquelles que facin els fotògrafs en
plantilla (art. 51 de la Llei de Propietat
Intel·lectual 22/87).
"De tota manera, en el cas de fotògrafs de
plantilla, els drets són per a les finalitats
habituals de l'empresa en el moment de fer-se la
fotografia; és a dir que, si amb posterioritat se'n
fan edicions diferents, com ara col·leccionables
o publicacions d'altra mena, que no es feien en
el moment en què el fotògraf va realitzar la
fotografia, l'empresa haurà de pagar drets
d'edició al treballador, si la imatge s'edita
posteriorment.
"També seria una activitat no habitual de
l'empresa l'edició de llibres, i per tant s'haurien
de pagar drets d'edició al fotògraf de plantilla.
"L'empresa tampoc no pot cedir a tercers
fotografies fetes per un fotògraf de plantilla, ja
que surt de l'activitat habitual de l'empresa, que
és reproduir la imatge en la pròpia publicació
(art. 51.2 de la LPI).
"En el cas dels fotògrafs col·laboradors, el
mitjà adquireix el dret de publicació de la
imatge en el número que es publica, i es fa
constar en la corresponent factura que es paga
amb posterioritat. Per tant, per a publicar-la en
un llibre o col·leccionable que l'empresa
distribueixi amb la publicació, cal la
corresponent autorització de l'autor i el
pagament dels drets econòmics que li
corresponen com a tal.
"La publicació d'imatges cedides per entitats
o arxius no es podrà fer tampoc sense
l'autorització i el pagament dels drets de l'autor,
ja que el propietari de la còpia d'una fotografia
no en té pas adquirits els drets d'explotació (art.
56 de la LPI).
"En el cas d'arxius de fotografies pertanyents
a una publicació desapareguda i que siguin
adquirits per una altra publicació, l'adquirent no
obté altre dret que el de la propietat material de
les còpies, però de cap manera els drets d'edició.
Si això és vàlid per als fotògrafs que havien fet
les imatges com a col·laboradors, també ho és
per als que eren de plantilla, ja que l'adquisició
dels drets d'edició per part de l'empresa només
ho és per a la seva activitat habitual en el
moment de l'entrega de l'obra realitzada, en
virtut d'aquella relació laboral (art. 51.2 de la
LPI). El nou propietari només ha adquirit la
propietat de l'arxiu d'imatges.
"Cal tenir en compte, com s'esmenta en el
document anterior, la durada temporal dels drets
dels hereus un cop mort l'autor, i segons la data
del decés. També la necessitat de fer constar






El dimarts 12 de setembre la
sala de govern del Tribunal
Suprem prenia l'acord de
prohibir l'accés dels
fotògrafs i càmeres de
televisió als judicis i vistes
que tinguessin lloc a la seu
del Palau de Justícia.
L'esmentat acord incloïa,
també, altres mesures
restrictives d'accés per als
informadors, públic i
advocats.
Pocs dies després, una
trentena de periodistes que
cobreixen habitualment la
informació de tribunals van
expressar la seva protesta i
el més enèrgic rebuig per la
decisió de l'alta institució
judicial. En una nova reunió
de la sala de govern,
celebrada el 25 de setembre,
no tan sols no se suavitzaren
els termes de la prohibició,
sinó que es va fer extensiva
a la totalitat de les
dependències del Palau de
Justícia, exceptuant el cas
que s'hi celebressin actes
corporatius.
A finals d'octubre, la
Federació d'Associacions de
la Premsa d'Espanya (FAPE)
presentava un recurs contra
les prohibicions del Tribunal
Suprem, recurs envers el
qual el Col·legi de
Periodistes va mostrar la
seva total solidaritat i suport.
El recurs manifestava que
qualsevol limitació dels drets
i llibertats d'expressió,
comunicació i informació
"sólo es válida si se realiza
por ley, y cualquier otra
cosa debe considerarse
censura previa".
Ja en el mes de febrer de
1996, el Consell General del
Poder Judicial va acceptar
parcialment el recurs
professional, entenent que
les normes de prohibició
acordades pel Suprem estan
subordinades a les que
puguin adoptar, en cada cas,
les sales de Justícia, les quals
podran autoritzar l'accés dels
mitjans audiovisuals.
—Per reproduir fotos en
publicacions que no siguin
la que va adquirir els drets
cal l'autorització de l'autor










El mes de febrer, la Comissió va tenir
coneixement de sengles acords judicials de
mesures cautelars que van prendre els jutjats
de primera instància núms. 42 i 10 bis de
Madrid. En el primer cas responia a la
demanda interposada pel periodista de la
COPE José Ma. García contra el periodista de
la SER José Ramón de la Morena, i en el
segon, a la del Banco Central
Hispanoamericano contra l'emissora de ràdio
Intereconomía.
Pel que fa al Jutjat núm. 42, les mesures
cautelars requerien al periodista de la SER que
s'abstingués de "cualesquiera expresiones que
signifiquen calificación de José Ma. García".
I quant al Jutjat núm. 10 bis, l'acord indicava a
l'emissora de ràdio Intereconomía que, amb
caràcter immediat, "cesen provisionalmente
los mensajes radiofónicos constitutivos de
las prácticas de competencia desleal, así
como cualquier otro mensaje similar e
igualmente, cualquier mensaje radiofónico
que haga referencia al Banco Central
Hispanoamericano SA".
El 3 de març, el Col·legi va emetre el
següent comunicat públic en referència a
ambdues decisions judicials:
"1.— El Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha acollit amb alarma i estupor
determinades resolucions judicials que, al seu
criteri, constitueixen una extralimitació de
l'aplicació de la legislació relativa a la protecció
del dret a l'honor, en detriment del dret a la
llibertat d'expressió consagrada en l'article 20
de la Constitució.
"2.— Amb independència de les persones
i/o entitats afectades per les esmentades
resolucions judicials i de la licitud o no de la
matèria objecte de demanda, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya entén que la
prohibició prèvia i indiscriminada a un mitjà
informatiu d'emetre "cualesquiera
expresiones que signifiquen calificación"
d'una determinada persona, en aquest cas de
reconeguda rellevància pública, constitueix un
prejudici sorprenent sobre l'exercici de la
llibertat d'expressió i fins i tot pot ser
considerat, de fet, com un acte de censura
prèvia, totalment incompatible amb la lletra i
l'esperit de la Constitució.
"3.— Si una mesura cautelar de prohibir la
utilització d'expressions adjectives ja resulta per
si mateix un fet extraordinàriament xocant, la
decisió judicial d'estendre aquest tipus de
prohibició a la difusió de "cualquier mensaje
radiofónico que haga referencia" a una
entitat bancària, com succeeix en el segon cas,
és un fet totalment inaudit des del doble punt
de vista de la llibertat d'expressió i del dret a la
informació.
"4.— El Col·legi de Periodistes de
Catalunya, que defensa en tot moment una
línia de periodisme lliure, responsable i
autocrític, no pot menys que expressar la seva
inquietud davant aquests pronunciaments
judicials i, sense cap minva dels drets legítims
que assisteixen els particulars i entitats davant
—Estupor per determinades
resolucions judicials sobre el
dret a l'honor que van en











A finals de desembre, una lectora del diari Avui s'adreçava al Col·legi per
queixar-se del fet que en una carta publicada a la secció "Bústia" d'aquest
mitjà li havien posat el seu nom i cognom com a signatura, mentre que
ella havia escrit al final del text tramès el lema: "Una catalanoparlant que
se sent discriminada lingüísticament".
La Comissió féu saber a la interessada que no hi havia motiu de
queixa de cap mena per part seva, ja que al capdavall de tot de
l'esmentada carta hi constaven el seu nom, cognom i número de DNI, i
en cap moment no s'especificava que ella volgués com a signatura el
lema damunt esmentat. En tot cas, la Comissió li manifestà que es
tractava d'un simple malentès i li recomanà que es posés en contacte
amb el diari.
l'actuació dels mitjans de comunicació, confia
que els òrgans jurisdiccionals corresponents i,
en general, els poders públics sabran vetllar pel
respecte i tutela dels drets dels ciutadans a la
lliure opinió i informació en els termes
sancionats per la nostra Constitució".
En referència al cas del Jutjat núm. 10 bis
de Madrid i a l'emissora Intereconomía, la
Comissió va conèixer, posteriorment a
l'emissió d'quest comunicat, el conjunt
d'elements a l'entorn de la demanda que el
Banco Central Hispanoamericano havia
interposat contra l'esmentada emissora. I,
sense perjudici de l'oportunitat del
pronunciament col·legial, en coincidir en el
temps dues adopcions de mesures cautelars
preocupants, la Comissió va escriure a la
responsable de premsa de l'entitat bancària
aportant algunes matisacions referents a això:
"Como puede comprobarse en el texto
literal de la resolución colegial, en todo
momento se mantuvo al margen de la licitud
o no del objeto de la demanda en cuestión y
evitó hacer cualquier consideración sobre la
posición de las partes afectadas, centrándose
exclusivamente en el carácter extensivo del
estricto contenido literal de las medidas
dictadas por los jueces.
"Con posterioridad, hemos podido
disponer finalmente de todos los elementos
del caso que atañe al Banco Central Hispano
y a la emisora Intereconomía. Conocidas las
circunstancias y los hechos que dieron pie al
conflicto en cuestión, y sin que ello implique
revocar el criterio de este Colegio de
Periodistas sobre una resolución judicial que,
como mínimo, está expuesta de forma harto
equívoca e imprecisa, entendemos que
nuestro pronunciamiento pudo haber
derivado igualmente en un sentido equívoco
y hasta resultar contradictorio con el
principio de responsabilidad y rigor que este
Colegio defiende en el ejercicio del derecho
a la información y a la libertad de
expresión".
Còpia d'aquesta carta es va trametre al
Jutjat núm. 10 bis de Madrid, a Radio
Intereconomía i al director general del Banco
Central Hispanoamericano.
—Una lectora es va queixar
que se li hagués posat el seu
nom i cognom com







Amb data 9 de juny, Magda Sampere, editora
del programa "Giravolt" de TVE-Catalunya,
s'adreçava a la Comissió per informar-la que,
per tal de realitzar un reportatge sobre la crisi
de l'hospital Clínic de Barcelona, havien
necessitat rodar imatges de les instal·lacions de
l'hospital, i que a tal fi havien demanat el
corresponent permís a través de Javier López-
Schmid, responsable de comunicació de la
institució sanitària.
Atenent aquesta petició, varen rebre una
autorització per escrit per entrar amb les
càmeres i enregistrar imatges del centre, i
també prendre declaracions de càrrecs
sindicals, del personal afectat per l'expedient de
regulació d'ocupació i del gerent de l'hospital.
L'escrit d'autorització incloïa, també, el següent
paràgraf:
"Queda expresamente prohibido el
entrevistar a pacientes dentro del Hospital,
por lo que si en algún momento se han
tomado imágenes de las citadas, éstas
quedan expresamente embargadas y
prohibida por este Hospital su difusión,
aunque el paciente hubiera dado su
autorización".
Magda Sampere deia en el seu comunicat a
la Comissió que, des del seu punt de vista,
l'hospital no podia impedir que els pacients que
així ho volguessin donessin el seu parer, i
encara menys embargar i prohibir la difusió
d'unes opinions i d'una imatge que eren
propietat de la persona, i no pas del centre
sanitari.
L'editora de "Giravolt" demanava que
s'intentés que els responsables de l'hospital
canviessin aquesta norma, "que perjudica la
llibertat d'informació".
El 6 de juliol, la Comissió va trametre la
queixa a Jaume Casanovas, governador civil de
Barcelona i president de la junta del Patronat
de l'hospital Clínic. Des de la constatació de
compartir, per principi, el deure de vetllar pel
dret a la intimitat i la imatge dels pacients dels
centres hospitalaris i d'acceptar la necessitat
d'establir restriccions a l'accés i al moviment
dels mitjans de comunicació en el seu interior; i
des de la constatació, també, que el mateix
Codi Dentològic de la professió a Catalunya
recull, en el seu article 9, el compromís
d'atendre aquest dret elemental de les persones,
especialment en situacions d'aflicció o dolor, la
Comissió considerava, no obstant això, el
següent: "El zel en la protecció d'aquest dret no
hauria de dur-se a l'extrem de descurar un altre
dret no menys essencial, com és el de la facultat
dels ciutadans per expressar i difondre
lliurement les seves opinions, amb
independència del lloc on es trobin".
"En el cas que ens ocupa", prosseguia la
carta de la Comissió, "la possiblitat de recollir
l'opinió d'alguns pacients no sembla gratuïta ni
excessiva, en tant que usuaris d'un centre sobre
la situació i funcionament del qual es pretén
informar l'opinió pública. L'actitud lleial del
mitjà, en el sentit de sol·licitar prèviament el
permís i atendre els requisits necessaris per
realitzar el treball de manera responsable, posa
en evidència, al nostre parer, el caire taxatiu i
fins i tot comminatori de la prohibició
d'entrevistar i/o filmar els pacients.
Considerem que no hauria estat difícil trobar
una fórmula satisfactòria per atendre aquesta
eventualitat sense que per això es vulnerés
l'esperit de les normes establertes per la
direcció del centre".
D'aquesta carta al governador civil, també
—Dificultats per compatibilitzar
el dret a la informació amb el
dret a la intimitat dels





en van rebre una còpia Javier López-Schmid i
el gerent de l'hospital, Joan Grau.
Al cap d'uns dies, Jaume Casanovas, en
contesta a la Comissió, posava de manifest "la
preocupació creixent pel dret a la intimitat que
crec que ha de presidir qualsevol activitat, però
més encara si es tracta d'una activitat que
realitza un centre públic com és l'Hospital
Clínic de Barcelona".
El governador demanava disculpes per si
s'havia produït algun excés, però constatava la
dificultat de conjugar els interessos de la tasca
dels periodistes i de l'activitat normal d'un
centre assistencial i garantir alhora el dret a la
intimitat dels pacients.
A mitjan desembre, els periodistes col·legiats
Antonio Lázaro, Florencio Martínez Villar i Albert
Winterhalder, redactors documentalistes tots tres,
des de fa més de sis anys, del diari La Vanguardia,
s'adreçaren a la Comissió en demanda de suport
per a la seva situació professional.
Exposaven els tres periodistes que la seva
categoria professional a l'empresa era la d'ajudants
de redacció, malgrat el tipus de labor que hi feien, i
deien que havien demanat reiteradament que se'ls
reconegués la categoria de redactors; en resposta a
aquesta petició, havien obtingut "el reconeixement
que així hauria de ser", però amb tot i això el canvi
de situació no es materialitzava.
La Comissió va escriure al director de La
Vanguardia, Joan Tàpia, i li expressà que, malgrat
que entenien que no era de la seva competència
entrar en qüestions que pertanyen a l'àmbit de les
relacions laborals entre les empreses i els seus
treballadors, volien fer-li avinent el següent: "Tenint
en compte la creixent importància i
professionalització dels serveis de documentació en
la tasca informativa dels mitjans, especialment en
el cas d'un diari de les característiques de La
Vanguardia, la Comissió ha considerat adient
traslladar-te aquesta circumstància, amb la
seguretat que, en el marc de les teves atribucions i
d'acord amb els criteris d'organització del diari,
atendràs amb interès aquest cas i resoldràs de la
















El mes de febrer, l'exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Joan
Granados, va trametre una carta personal al
filòsof Eugenio Trias en què li demanava
disculpes per la menció que del seu pare s'havia
fet en el programa "Sumaríssim 477", emès per
TV3 i dirigit per la periodista Dolors Genovès.
En aquest reportatge televisiu, hi apareixia el
nom del pare de Trias com a testimoni en el
consell de guerra que condemnà a mort el polític
catalanista i democristià Manuel Carrasco i
Formiguera, l'agost del 1937, a l'Espanya
franquista.
En un punt d'aquesta carta, Granados feia
referència textualment a "l'obsessió d'alguns
periodistes per portar els seus reportatges fins a
les últimes conseqüències, en un afany de
perfecció professional que deixa al marge els
valors que hauria de tenir sempre en compte un
mitjà públic". La junta de govern del Col·legi es
féu ressò del disgust amb què foren rebudes
aquestes consideracions de Granados entre el
col·lectiu de periodistes de Televisió de
Catalunya i manifestà per carta a l'exdirector
general la seva desagradable sorpresa.
En la carta del degà a Joan Granados es
mostrava l'estranyesa per les afirmacions del que
fou màxim responsable de la CCRTV, tenint en
compte que en els seus llargs anys al capdavant
de la institució havia "conegut i valorat
positivament la tasca professional dels
periodistes".
Endemés, se li recordava que "el rigor i la
seriositat professional dels diversos programes
d'investigació periodística de l'equip dirigit per la
companya Dolors Genovès han estat àmpliament
reconeguts". No es rebé cap resposta de Joan
Granados.
—L'exdirector de la CCRTV
opinava que el treball de
Dolors Genovès "deixa al
marge els valors que hauria









Amb data 26 de juny, la titular del Jutjat de
primera instància núm. 22 de Barcelona,
Maria del Carmen Vidal, dictava sentència
condemnatòria contra el director del setmanari
El Triangle, Jaume Reixach, i contra l'editora
de la revista, Edicions Transparència. El
veredicte determinava una indemnització de 25
milions de pessetes per a l'exconseller de
Política Territorial de la Generalitat Josep
Maria Cullell, per la publicació del contingut
d'unes suposades converses telefòniques del
polític sobre el preu d'uns terrenys de Sant
Pere de Torelló. Cullell va considerar que la
publicació havia atemptat contra la seva
"intimitat i honor".
El 13 de juliol el Col·legi feia públic el
següent comunicat sobre la qüestió:
"La Comissió de Defensa Professional del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, presidida
pel seu Degà, davant la condemna al director
del setmanari El Triangle, Jaume Reixach, i
subsidiàriament a l'empresa editora, per la
publicació de diverses converses telefòniques
de l'exconseller de la Generalitat Josep Maria
Cullell, vol fer constar la seva preocupació pel
que considera un precedent molt greu, tant pel
que significa d'amenaça a la llibertat
d'informació com perquè pot posar en perill
una veu en l'oferta periodística i, en definitiva,
reduir el pluralisme informatiu.
"El Col·legi, d'acord amb el Codi
Déontologie, rebutja la utilització de mitjans
il·lícits per a l'obtenció d'informació, com són
les escoltes telefòniques, la publicació de les
quals està tipificada com a delicte des del
passat mes de desembre per una reforma del
Codi Penal, aprovada després de les converses
publicades a El Triangle. Però no és la
publicació d'escoltes telefòniques el que s'ha
jutjat, sinó el que el demandant i la sentència
consideren una violació de l'honor i la
intimitat, igual que es podia fer amb una
imatge fotogràfica o amb qualsevol tipus de
text.
"En els textos publicats pel setmanari no
s'entra, en cap moment, en aspectes que
podrien correspondre a la vida privada del
demandant, sinó que fan referència, sempre, a
la seva activitat com a persona pública, en
funció precisament del càrrec que ocupava en
aquell moment. El concepte de privacitat, com
ha assenyalat el fiscal en el seu informe, no és
igual per a tots els ciutadans, i en aquest sentit
tant la llei com la jurisprudència estableixen
distincions entre els que desenvolupen
exclusivament tasques privades i els que tenen
una representació pública.
"Però l'aspecte més preocupant, que afecta
tota la professió, és la prevalença que es fa
dels drets constitucionals a l'honor i a la
intimitat per damunt del dret, també
constitucional, a la informació. En aquesta
col·lisió, freqüent en les demandes que afecten
els periodistes i els mitjans, hi ha una àmplia
jurisprudència que estableix que un dret social,
com són les llibertats d'informació i
d'expressió, prevalen per sobre dels drets
individuals, principi que entra en contradicció
amb la sentència del Jutjat de la. Instància
número 22, de data 26 de juny. En aquest
sentit, el Col·legi disposa d'una valoració per
part dels seus serveis d'Assessoria Jurídica que
es manifesta en el mateix sentit d'aquesta
declaració.
"Finalment, es vol assenyalar la feblesa
d'alguns arguments utilitzats jurídicament en la
sentència, com són les raons polítiques que
van poder inspirar el Parlament de Catalunya
en l'exculpació de l'exconseller.
"Per tots aquests motius, la Comissió de
Defensa Professional del Col·legi de Periodistes
de Catalunya desitja i espera una rectificació de
més altes instàncies de la Justícia en el recurs
anunciat per la direcció d'El Triangle.
"Amb aquesta declaració, el Col·legi és
coherent amb la feta pública el 6 d'octubre de
1994 amb motiu de la publicació per part d'un
altre mitjà d'una conversa del mateix conseller
Josep Maria Cullell amb un periodista, per la
qual va expressar el seu rebuig, pel fet que es
revelessin les fonts d'informació, trencant, així,
el secret professional".
—La reproducció en un
setmanari d'unes converses
telefòniques de JM Cullell
van suposar en primera instància






filmar a Barcelona Glòries
El mes de maig, i a través del secretari de la
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, van
arribar a coneixement de la Comissió els
problemes de tres estudiants de primer curs a
l'hora de realitzar un reportatge de pràctiques al
centre Barcelona Glòries.
Efectivament, el 9 de maig els estudiants
Josep Monsó, Lara Toro i Meritxell Domènech
es van dirigir a l'esmentat complex comercial,
prèvia consulta telefònica amb una persona del
centre, la qual els havia manifestat que "molts
estudiants havien estat enregistrant per allà, i
que possiblement no hi hauria cap problema".
Mentre enregistraven imatges pels espais
interiors a l'aire lliure del centre, demanaven
permís a les botigues per fer-ho al seu interior i
començaven a entrevistar clients que hi anaven
a comprar, aparegué una persona responsable
del complex comercial i —sempre segons el
relat escrit que els estudiants trameteren a la
Comissió— els va fer fora, negant-se a signar-
los cap permís per captar imatges, malgrat que
les botigues ja els havien autoritzat a fer-ho en el
seu interior. El responsable del centre al·legà,
entre d'altres raons: "No podemos tener veinte
estudiantes grabando por aquí", i un guàrdia
de seguretat els acompanyà fins a la sortida.
Pocs dies més tard, el president de la
Comissió s'adreçà per carta al director gerent
del centre Barcelona Glòries, José Luis Marín
Sendra, li exposà els fets denunciats pels tres
estudiants i es queixà del "tracte prepotent i
despectiu que van rebre". En la carta també es
preguntava si "s'hauria actuat amb la mateixa
contundència davant de periodistes
professionals", en lloc de "gent jove que l'únic
que pretenien era fer el millor possible les seves
obligacions com a estudiants".
La Comissió considerava evident que els
estudiants van actuar convençuts que no
necessitaven permís escrit per filmar, i que en
tot cas potser havien fallat els tràmits, però
també que el que havia fallat, de segur, eren les
formes. El Col·legi no va rebre cap resposta del
director gerent de Barcelona Glòries.
—En matèria de permisos,
potser van fallar els
tràmits, però el que amb









A començament del mes de març, els membres
del consell de redacció de Televisió de Catalunya
s'adreçaren al degà del Col·legi per palesar-li la
"notable preocupació" que els havia produït "la
insòlita pràctica duta a terme el dia 16 de febrer
en la Comissió de control parlamentari de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió". "En
aquella ocasió", deien en la seva carta al degà, "es
va procedir al visionat d'uns vídeos aportats pels
diputats del PSC i que, pretesament, mostraven el
tractament que es donava en els 'Telenotícies' de
TV3 a determinades informacions". Les
informacions feien referència a sengles viatges
realitzats en les mateixes dates per l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, a Sarajevo i pel
secretad general de CDC i candidat a l'alcaldia de
Barcelona, Miquel Roca, a Berlín.
Els membres del consell de redacció explicaven
en el seu escrit que en cap cas TV3 no va
presentar els dos fets esmentats "com a
comparables, ni per plantejar similituds entre ells,
ni per ressaltar-ne constrastos o diferències". "El
paral·lelisme", conclóíen, "neix doncs a posteriori
i està forjat per algú que ha volgut fer l'anàlisi
d'ambdós tractaments a partir de determinades
hipòtesis i sospites".
Els redactors de Televisió de Catalunya
mostraven especialment la seva preocupació per
la circumstància que les informacions comparades
tenien format de crònica, és a dir, que hi
apareixien en pantalla els professionals que les
havien elaborat, cosa que evidenciava "d'una
manera aclaparadora que, entre altres coses,
aquell dia al Parlament s'estava jutjant públicament
i amb escami la feina d'uns periodistes
professionals".
La comunicació dels membres del consell de
redacció de TVC entrava després a detallar tipus,
ritmes i característiques diverses de les
informacions escollides per a l'anàlisi de la
comissió parlamentària, i valorava que la pràctica
duta a terme per aquesta tenia molts punts dèbils,
"tant si ens referim al procediment emprat com a
les conclusions que es van poder treure d'una
mostra de material clarament esbiaixada".
Els periodistes de TV3 reclamaven del Col·legi
que demanés una pública rectificació "per part del
grup parlamentari que va propiciar aquests fets,
sense que això signifiqui, en cap moment, posar
—La comissió de control de la
CCRTV va comparar "amb
hipòtesis i sospites" cròniques
de corresponsals sobre viatges
de Maragall i Miquel Roca—
en qüestió el lliure i necessari debat polític i les
funcions que són pròpies de la comissió de control
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
davant el Parlament de Catalunya".
El degà del Col·legi, després d'estudiar el tema
a la junta de govern, va trametre còpia de la carta
del consell de redacció de TVC a Jaume
Sobrequés, president de la comissió de control
parlamentari, fent-li esment que aquest cas no era
"gens aliè als temes als quals el Col·legi presta
atenció de cara a mantenir vives les llibertats
d'expressió o d'informació, essencials en el nostre
sistema polític democràtic". El degà manifestava
també, en el seu escrit a Sobrequés:
"Els professionals de la informació afectats pel cas
que exposen mostren la seva preocupació per
l'anàlisi força detallada de què han estat objecte els
seus treballs informatius. El Parlament de
Catalunya, en l'exercici de les seves funcions, és
sobirà i en cap cas, en fer-nos nostra la
preocupació dels periodistes de TVC, no voldríem
qüestionar aquesta dimensió essencial de la
Cambra. En tot cas, és en la línia del diàleg
necessari entre els ciutadans i els seus
representants parlamentaris que voldríem incloure
aquesta comunicació que us
fem avinent perquè se'n
puguin concloure unes
millors relacions i un més
afinat treball parlamentari".
Jaume Sobrequés
contestà la carta del degà
indicant que, en la seva
condició de president de la
comissió de control, s'havia
de limitar a "vetllar per tal
que el capteniment dels
diversos grups parlamentaris
i dels seus portaveus s'ajusti,
en les qüestions importants,
al Reglament, però en cap
cas no puc interferir en el
contingut polític de les seves
intervencions".
Sobrequés afegia en la
seva carta: "El Reglament
del Parlament de Catalunya
autoritza els diputats a
aportar aquella documentació
que considerin oportuna per
avalar les seves afirmacions.
Jo, com a President, no puc
fer altrament que autoritzar la
presentació d'un vídeo, però,
és clar, sense valorar-ne en
cap moment el contingut.
"Tot amb tot, no cal dir
que concideixo amb vós per
fer tot allò que estigui al meu
abast per millorar les
relacions entre els mitjans de
comunicació i els polítics.
Com sabeu, aquesta ha
estat sempre una de les
meves més importants












El mes de març, la Comissió va tenir coneixement de les característiques de la
convocatòria del concurs lliure per a la provisió d'una plaça de locutor-
coordinador de l'ens autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de
Mar, publicada al BOP de Girona del 14 de gener.
La Comissió va escriure una carta a l'alcalde de Lloret de Mar, Josep Sala i
Montero, fent-li saber que, sense immiscir-se en un acte administratiu, se li volia
manifestar "l'estranyesa i desgrat pel fet que per cobrir un lloc de treball de caire
periodístic, com ho és la locució-coordinació en una emissora de ràdio
municipal, el nivell de titulació exigible sigui el de 'Graduat Escolar, FP de lr.
grau o titulació equivalent'".
"Sense voler caure en el corporativisme", es deia en la carta a l'alcalde,
"creiem que la persona més adient que es pot trobar per fer de periodista és
precisament un periodista", i se li recordava que el Col·legi disposa d'una borsa
de treball, a l'abast de tots els mitjans i entitats públiques i privades. La Comissió
demanava al batlle que, per a futures convocatòries similars, es tinguessin en







El dissabte 29 d'abril es va produir un gravíssim
incident al despatx del director d'imatge i
comunicació del RCD Espanyol de Barcelona,
Xavier Sáenz, quan aquest es trobava parlant
amb el periodista esportiu Xavier Palau, de
Catalunya Ràdio. En el decurs de la conversa va
entrar al despatx el preparador físic del club,
Carlos Lorenzana, que va insultar, amenaçar,
sacsejar i agredir el redactor de Catalunya
Ràdio. Xavier Palau fou atès de diverses
contusions en un centre mèdic de Barcelona, i
després presentà la corresponent denúncia a la
policia.
Pere Artigas, director adjunt de l'emissora,
va protestar enèrgicament davant el president
de l'Espanyol, Francesc Perelló, pels fets
succeïts. "Catalunya Ràdio", li deia en la seva
carta, "sempre ha estat respectuosa amb
l'Entitat que vostè presideix, i el mínim que
podem esperar és que se'ns correspongui de la
mateixa manera". "La violència mai no es pot
justificar", hi afegia Artigas, "i molt menys quan,
com en aquest cas, n'és victima un excel·lent
professional com és el senyor Xavier Palau".
El responsable de Catalunya Ràdio donà a
conèixer també els fets al Col·legi de
Periodistes, i el degà, Josep Pernau, va
traslladar el cas a la comissió de Defensa, alhora
que escrivia a Francesc Perelló deplorant aquest
"greu atemptat contra la llibertat d'informació" i
demanant que s'aclarissin "tots els aspectes del
tema".
Uns dies més tard, el president de l'Espanyol
en persona, acompanyat pel director d'imatge i
comunicació del club, Xavier Sáenz, s'arribà a la
redacció de Catalunya Ràdio per demanar
disculpes, en nom del club, per l'agressió soferta
pel periodista esportiu. El Col·legi va valorar
molt positivament aquesta actitud conciliadora i
de rebuig de tarannàs violents demostrada per
Francesc Perelló i va decidir no dur a terme cap
més gestió, tret que es donessin noves
circumstàncies sobre el cas, mentre aquest











El mes de desembre, els periodistes
valencians Joan Cantarero i Miguel
Ángel Pastor s'adreçaren al Col·legi en
demanda de suport i solidaritat, amb
motiu d'un judici contra ells que havia
de tenir lloc aquell mateix mes a
Barcelona per una querella per
presumpte delicte d'injúries greus. La
querella havia estat presentada per
María Edite Santos —que havia
demandat el cantant Julio Iglesias
perquè assumís la paternitat d'un fill
seu—, arran d'un reportatge publicat
pels esmentats periodistes a la revista
Interviu de la setmana del 25 al 31 de
gener de 1993.
Joan Cantarero i Miguel Ángel
Pastor, col·laboradors de l'esmentat
setmanari quan es realitzà el reportatge,
denunciaven al Col·legi desassistència
jurídica per part del Grupo Zeta,
propietari de la revista, i demanaven la
solidaritat col·legial davant la celebració
de la vista.
Una gestió del degà del Col·legi de
Periodistes amb el Grupo Zeta va
desbloquejar la situació, i els dos
periodistes van tenir la corresponent
assistència d'advocat per part de
l'empresa. El president de la comissió
de Defensa es personà al jutjat el dia
que es celebrava la vista per tal de
palesar als companys de València el







El mes de desembre, el corresponsal a
Barcelona del diari Egin, Mikel Lizaso,
denunciava a la Comissió un seguit d'incidents
desagradables que havia tingut amb la Policia
Nacional en els darrers mesos, i es queixava
del tracte despectiu —i fins i tot intimidatori—
del qual era objecte així que mostrava les seves
credencials professionals. En la seva carta a la
Comissió, Lizaso relatava diversos fets
concrets succeïts durant la cobertura
periodística de certs esdeveniments, en tant
que corresponsal a Barcelona del diari basc.
La Comissió posà aquesta queixa en
coneixement del cap de premsa del Govern
Civil, per si podia dur a terme alguna mena de
gestió o suggerir-ne alguna al Col·legi, per tal
d'evitar problemes a un periodista en l'exercici
de la seva labor professional.
—Una gestió del Col·legi va









L'Informe de la comissió de Defensa
relatiu a l'exercici del 1995 incorpora una
novetat: un resum dels principals tipus de
consultes que els col·legiats han adreçat
durant l'any als advocats de les diverses
especialitats del quadre jurídic del
Col·legi.
Tipologia de consultes laborals
El despatx d'advocats laboralistes del quadre
jurídic del Col·legi —integrat per Francesc
Casares, Joan Agustí i Amèlia Merino— ha atès
durant l'any 1995 un total de 23 consultes, la
tipologia de les quals s'especifica en els següents
apartats:
— Consultes formulades per col·legiats que
treballen com a redactors per compte
d'empreses periodístiques (generalment de petita
dimensió i/o dedicades a publicacions tècniques)
en condicions de difícil classificació jurídica. El
dubte es planteja entre considerar aquestes
relacions com de naturalesa laboral (contracte de
treball) o civil (arrendament de serveis).
En molts casos, la relació és clarament
laboral, però les empreses "dissimulen" aquesta
relació laboral, creant aparences de relació civil
d'arrendament de serveis mitjançant contractes
escrits sota aquesta semblança i exigint que el
periodista formuli una nota d'honoraris i
estengui el corresponent rebut. En aquests
casos, l'empresa no dóna d'alta el periodista en
el Règim General de la Seguretat Social, i aquell
es troba així desemparat davant les
contingències que aquest règim cobreix. La
ignorància del periodista respecte als seus drets i
a les conseqüències d'aquesta trapelleria i/o la
necessitat en què es troba fan que el professional
de la informació accepti, expressament o tàcita,
aquest estat de coses.
Moltes d'aquestes situacions provoquen
tensions contencioses, en el moment que
l'empresa decideix donar per acabades les
relacions de treball amb el periodista, ja que si
haguessin estat considerades de tipus laboral
aquell hauria pogut exigir uns drets
d'indemnització, de liquidació de quitança o de
percepció de la prestació d'atur que d'aquesta
manera no pot tenir.
— Consultes formulades per col·legiats que
presten serveis per compte d'administracions
públiques (Generalitat i ajuntaments, bàsicament)
i que plantegen problemes semblants als de
l'apartat anterior, si bé la dificultat es troba en
aquests casos en la classificació, sovint difícil,
entre la consideració de relacions laborals o
administratives.
— Consultes formulades sobre compatibilitat
entre la percepció de la prestació d'atur i el
treball per compte propi.
— Consultes sobre validesa i, en el seu cas,
finalització de contractes temporals.
—A vegades costa de classificar
com a relacions laborals o
administratives el
treball de col·legiats en
administracions públiques—
— Consultes sobre drets derivats
d'acomiadament (en general per presumpta
finalització del contracte de treball) i procediment
a seguir per reclamar indemnització. Problemes
que es plantegen quan es tracta, com passa
sovint, d'empreses petites que resulten ser
insolvents.
— Consultes sobre condicions exigibles en
concertar un contracte de treball.
— Consultes sobre càlcul de liquidacions en
finalitzar un contracte de treball.
— Consultes sobre drets de jubilació i
quantificació de les prestacions.
— Consultes sobre obligatorietat d'afiliació al
Règim Especial de Treballadors Autònoms, quan
es treballa per compte propi en Règim
d'arrendament de serveis.
— Consultes sobre obligatorietat de
readmissió per part de l'empresa, després d'un
acord sindical de suspensió de contractes.
Per la seva banda, l'advocat expert en dret
administratiu Carles Pi-Sunyer va atendre la
consulta d'un periodista, funcionari d'una
Corporació local, que ocupava un lloc de
comandament en el gabinet de premsa de l'ens
municipal fins que el seu càrrec va ser suprimit,
per raons segurament polítiques, amb la finalitat
que les funcions que ell duia a terme les realitzés
una persona de més confiança política de
l'alcalde.
Val a dir també que l'advocat del quadre
jurídic de la demarcació de Lleida, Alexandre de
Sàrraga, va atendre cinc consultes de caire
laboral.
Tipologia de les consultes sobre
drets d'autor
El despatx Cruañas Advocats, del quadre jurídic
del Col·legi, ha atès durant l'any 1995 un total
de 9 consultes relacionades amb els drets
d'autoría, les quals presenten la següent tipologia
bàsica:
— Consultes sobre la implicació dels drets de
la imatge en la publicació de determinades
fotografies esportives, quan aquestes no tenen un
caràcter de notícia.
— Consultes pel que fa a les implicacions
sobre la imatge, de la inclusió de fotografies
personals en biografies, interessant-se per si cal o
no demanar el permís de les persones
fotografiades. També s'ha demanat assessoria
legal sobre el dret a l'honor en elaborar una
biografia.
— Consultes per part de col·legiats que
s'encarreguen de dirigir i produir alguna
publicació, i que van des de les obligacions
administratives fins a la situació dels drets d'autor
respecte als diaris.
— Consultes sobre fins a quin punt una
empresa pot cedir a tercers articles d'un
periodista contractat sense pagar cap
complement a l'autor, i en algun cas fins i tot
sense fer-hi constar el seu nom, quan aquest
apareixia, en canvi, en la publicació original.
— Consultes generals sobre l'abast dels drets
d'autor en el llibre. Demanda d'informació sobre
la configuració general dels drets i obligacions de
l'autor, per part de col·legiats que per primera
vegada publiquen un llibre.
— Consultes sobre el dret de l'autor, amb
independència de si els drets han estat cedits a
l'empresa per contracte laboral, d'impedir a
aquesta que publiqui l'obra adaptada i
transformada, publicació que vulnera el dret
moral de respecte a la integritat de l'obra.
— Consultes sobre la problemàtica de les
fotografies de col·laboradors guardades en els
arxius dels mitjans. Moltes vegades el mitjà no és
conscient que cal pagar per fer-ne noves
publicacions, sobretot en el cas dels fons d'arxius
de diaris o revistes desapareguts i que han estat
comprats per una altra empresa. L'empresa
compradora no sol tenir en compte que
l'adquisició de la propietat de la còpia no inclou
els drets de publicació.
—Es plantegen molts
problemes en relació amb








Tipologia de consultes de dret civil
i general
El despatx d'advocats Gay-Vendrell, del quadre
jurídic del Col·legi, ha atès durant l'any 1995
un total d'11 consultes en matèria de dret civil i
general, que agrupem en la següent tipologia
bàsica:
— Consultes relacionades amb la protecció
a l'honor i el secret professional: periodistes
que han estat citats en acte de conciliació civil,
previ a l'exercici de demanda de protecció a
l'honor, per part de persones o entitats que es
consideraven atacades en el seu honor o
intimitat; i a l'inrevés, periodistes que
demanaven informació per poder exercir ells
alguna acció d'aquesta mena contra lectors,
contra altres mitjans o contra administracions
que els havien atacat tractant-los de manca
d'imparcialitat o de ser poc escrupolosos en
l'exercici de la seva activitat, arribant fins i tot a
l'atac personal, en major o menor grau, a
l'hora de manifestar la seva discrepància amb el
periodista.
— Consultes sobre l'accés dels periodistes a
certes dades o actuacions relacionades amb
l'administració de Justícia (possibilitat d'assistir
a judicis i informar directament del seu
contingut, o de publicar dades obtingudes en
processos judicials o del Registre Civil, que es
troba sota control judicial).
Altrament, l'advocat del quadre jurídic del
Col·legi especialitzat en dret penal, Francesc
Abellanet, ha atès en el decurs de l'exercici del
1995 quatre consultes relatives als drets d'autor
i a la llibertat d'informació per preteses accions




L'advocat Josep de Senespleda —del despatx
Gay-Vendrell—, integrant del quadre jurídic del
Col·legi, ha atès durant l'any 1995 un total de
26 consultes en matèria de dret fiscal, les quals
es poden agrupar de la següent manera:
— Consultes pel que fa a les obligacions
que afecten el periodista en el moment de
donar-se d'alta com a professional
independent. En aquest sentit, a part d'aquells
periodistes que tenen ja el propòsit d'establir-se
pel seu compte, comença a ser molt freqüent
que les empreses de comunicació vulguin
establir relacions de prestació de serveis, en
detriment del que abans eren contractes de
caràcter laboral.
— Consultes sobre les obligacions que
afecten el professional independent, a partir
del moment que es dóna d'alta com a tal: càlcul
dels seus rendiments i pagaments fraccionáis;
tipus de facturació que porta l'IVA incorporat;
i, en general, tot allò que el vincula amb la
Hisenda Pública i amb tercers, i que es deriva
de la seva activitat autònoma.
—Comença a ser freqüent que
les empreses vulguin
establir relacions de prestació
de serveis, en detriment dels
contractes laborals—
